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Kii tekint a napkeletre. Ott látott éggy aranyos házat: kívüli aranyos, be-
lőll irgalmas, abba jártam tárgyig vérbe, konyákig könybe. (Aki eszt az 
imáeeságot este-röggé émongya: hét halálos bűntíí mögmenekszik). 
Imáccság. 
Én főkelök én ágyambú, mind Ür Jézus koporsóbú, mellém töszöm 
két karomat, két misemondó .gyertyámat. A kakasok mökszóllaltak, Ma-
riját kiátanak: kéjj fő szép Szűz Márija, mökfokták Szent Fij'adat, kö-
yöszfára feszítötték. ¡Kóc® csöpp vére écsöppent, az .angyalok főszötték, 
cintányéfrok'ba töttélk, kehőbe öntötték, paradicsomba vitték. (Aki eszt az 
imáeeságot émongya: része lögyön a paradicsomba). 
Szeged Alsóváros, 1928—1929-ben lejegyezte: 
Bálint Sándor. 
A csantavéri nyelvjárás. 
(Második közlemény.) 
Magánhangzók zártabbáválása. 
16. A XVI. sz. előtti é ihanigból egy fokkal zártabb í lett: ágyik, 
árnyík, bámíszkodik, bugyburíkul, csípői, csirín, dicsír, edin, egíssz, 
emíszt, emlík, fehír, fik, fösvin, gím, gyíkin, ígír, itíl1, ízík, kik, kemín, 
kín l(= kén), 'kinyémes, kíntelen, kísű; kísz, ki ve, ikímíl, kisírt, kökín, 
körösztín, kukuríkul, lik (~ lék),-mellín, mz (~ néz), nyőstrá, pacsit, 
pícéz, píz, remíll, rikíit, seregín, sirín, sikít, sitit, tányír, típ, .termiszet, 
tessík, törtínik, törvín, vílemín, vőfín, isizek-rin, avítt (< .avélt). A -ség, 
-vény, -mény képzők kivétel nélkül zárt magánhangzóval fordulnak elő, 
az -ék azonban mindkét alakban használatos (takarék ~ ta.karík, tör-
melék ~ törmelík, kaparék ~ kaparík, stb.). Ezek 'analógiás hatására a 
nehézség és nehéz szavak is előfordulnak nehissíg és nehíz alakbán. 
E zártabbá vált alakok í-je utóbb több esetben megrövidült. (V. 
ö. 8. §.) 
17. A köznyelvi ó > ú és ő >(«. változás itt is végibement, még pe-
dig nagyobb 'arányban. A -bál, -bői, -ról, -ről, -ól, -ől ragok kivétel nél-
kül zártabb alakban járulnak a tőhöz: iházbt«, kertbw, árú, erű, toazúrú, 
úi&, stb. Ezeken kívül zártabbáválás történt még a f-úrtí, kanost«, ktídiis, 
mogyiort«, nyószojtt, rózsa, túrt«, bié, biít, di«l, cliít, fényié, herkentyű, kii, 
tű (~ tifve), ií, i«k, iíkéme, kisw, söpri«, sz?!«' sziívés, de ¡szövet), tö-
pörtyit szavakban is. A zártabbá vált .ti, ű néhány esetben megrövidült 
(v. ö. 9. §). 
18. Számos esetben o > u és ö ~> ii zártabbáválás történt: abiíii, 
hiín, eb?«n, hw-nnan, ahonnan, otlmn, bHkréta, btíkor, bng.vbwríkííl, b?«n-
dzsúr, csuda -{de kicsoda, micsoda), oswdákozik, estikor, cst«rdu'l, cswrog, 
csurgó, dt«nlgó, dwriwng, fwrma, ftírt, ¡ktíffér, mtíizi, ikuktirí'ktd, Mstor, 
ttzsonnya, vánkws, Vilmws, fujt (estima?); böffen, bwfölg, giklör, citvek, 
gyön, gyökér, lük, lügdös, lövődöz, lt'íl, püffed, pöffeszkedik, ösztökél, 
övé.1 ' 
19. Szórványos esetek; 
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é > i: ádvint, bika esik, csirín, girizd, girinc, gilice, girind, legis 
(-legjobb), sirín, sitit, szilíd, kikirics, kinyér, bilindek. 
e > i: erigy, erigyeték, erizd (= ereszd), kerizsgél, kilís. 
e > u: swtú, swtul, a > o: komra,, nyovoja, potky, vocsora. 
20. Nem vált zártabbá iaz é a még (= mig), amég, hénár, mindég, 
szék (= szik) szavakban és az é a néne! (= nini!) indnlatszóba.n. 
Magánhangzók nyiltabbáválása. 
21. Ez a. /hangváltozás úgy folyt le, mint a köznyelvben, csak szór-
ványosan találunk eltérő eseteket. 
i. > é: afektéroz, részkéroz, 'sifanér, staférung, székéroz, méhel. 
i > é: Zémonádé, régémént, rétérái, stjanécli, ténta, vé'lla, venyege, 
fréesk'a. 
0 > a: hombár, kabak, lakc/dalom, patya, randa, pronda, sifanér, 
virgonc, vakondok. 
Hasonló esetek még: ÍBlabo, cakompak, pocivá, onoka, cepel, lebeg, 
peneténcia, Siarágja. 
Érdekes, hogy >az érdemes, érdemül, lélek, .fecske, fest, fékető sza-
vakban mindig nyilt e lranlgot ejtenek l(v. ö. még örömembe). 
22. Nem váltak nyíltabbá, baneui eredetibb magánhangzójukat tar-
tották meg (a -tű, -tű rag és a. nené, oszt, osKtán, ótvar, te (-nektek); 
té (-nálatok), sorompó, magos szavak. Ilyen megőrzött régiségnek tekint-
hető a lábom, lábod, tálol, várjonak, írjonak, lássonak, álom (= állam) 
szavak zártabb hangzója i(talán a hetis ,hetes' szóé is). 
Magánhangzók lablalizálódása. 
23. Az é hangnak ö-vé labializálódása több esetben eltér ia köznyelv-
től. Szabályszerűen végbement ez a hanigváltoizás azonszótagú l előtt, pl. 
csípői, köll, kerepöl, lefetyó'l, pöhó'l, pöröl, szerepöl, tisztiöT, szén-
től, iinnepöl, sfcb. Az l kiesése esetén persze ilyenkor ö > ó' változás tör-
tént (v. ö. 2. §). 
Gsak laibializált alakban használják a födő, ösnier, köröszt, Örzse, 
Örzsi, öspörös, pöhöl, pöndöl, só'pör, söprű, szög, vödör, föl szavakat. 
1 > ü labializálódás történt az wlő, wzen, s?7ket, nekiik (=nekik) 
«szavaikban. 
24. Nem labializálódott az é a következő szavakban: begre, bélig, 
bengéz, csend, csepereg, csepp, gyenge, gyep, lnvés, még (~ mége, 
mégé, mégétt, megű), peng, pendül, péreg, pergeti pernye, peder, 
pendérit, persen, perceg, restell, ser. seréllesztő, séntés, temérdek, 
szendereg, zsenije, meg i(-ver). A kőtt mellett kétt (-tészta) is előfordul 
s indulatos kifejezésekben ördög helyett erdeg is hallható. 
Nem liab'ilalizálódott a.z i ésí a hivelk, kint, kíső (< 'kilső), rilb, 
rihés, sin l(-disznó), sireg (-forog), gidres (gödrös), híves, nyives szavak-
ban (a méhel szóhoz'v. ö. 21. §). 
Nem történt meg a labializálódás a fékető szóban v. ö. 21. §) s 
nem labializálódott az ómagyarban .használatos á hang azonszótagú l és 
talán ikerítebt rr előtti helyzetben (v. ö, 2., 3. §), 
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Magánhangzók hasonulása. 
25. A hangrendi egység törvénye körülbelül oly mértékben érvénye-
sül, mint ia köznyelvben. Eltérő esetek a következők: 
A feltételes mód -né jele a jelen egyes fiz. 1, személyében szabályo-
san illeszkedik: (én) néznék, \ktnák, halllanófe, innák, stb. 
Hangrendi kiegyenlítődés folyt le a heptike, citora, fárba, kalan-
dárjom, porcolán szavakban. 
26. Érdekesisajátsága a község nyelvének, bogy a translativusi -é rag 
még illeszkedés nélkül fordul elő: sáré vát, poré lett, ez a bor véré vát 
bennem, a víz boré vátozott, kűjé, sójé vát. 
A lativus illeszkedés nélküli -é ragja maradt fenni néhány esetiben 
a középfok -bb-je előtt: árébb, amár.ébb, odébb, hátréfcfc (ezek hatására 
a hamarább, közelebb miellé is keletkeztek hamarébb, közelébb alakok). 
V. ö. 70. §. 
A csíp és irínt ,csuszkái i(a jégen)' igék összes alakjaikban mély-
hangú szuffikszumot vesznek fel (de ismeretes a csipedett, csipetke is). 
Nem illeszkedik még az -él (-ól, -ől) képző az avítt szóban. 
(Köznyelvtől eltérő vegyes hangrendű sza.vak: abrincs, srégan, géga 
(v. ö. még 28. §). 
A labiális illeszkedés is eltér a köznyelvtől. A -hoz, -hez, -höz csak 
-hó, -hő alakban használatos s a -szor, -szer, -szőr labiális -sző alakja illa-
biális hangrendű tőhöz is járulhat: kilencó', tísszó', ezer sző. 
27. Világosan feltűntetik a hangrendi küzdelmet a következő ia.lak-
párok: a) ikerszava.k: cica-maca, cifitcafat, mijen-liojan, nyifeg-nyafog, 
siré'g-forog, ripsz-ropsz, siír-fór; b) önnállóan lilasznált alakváltozatok: 
csimpaszkodik: csimpeszkedik, hamarább: hamarébb, hanem: he,nem, 
odébb: odább, kukkant: kukkint, oskola: iskola, nyarvikol: nyérvákol, 
géga: gega: gwga, nyarvog: nyervoig vérnyog), onnat: onnét, hunnat: 
lmiinét, amonnat: anionét, séhunnat: sehunnét, tompa: tömpe, sédér: 
sodor, poszog: pó'szög, alig: elig, osánesog: csencseg, cseli hő: hajsz hó, 
csombók: csömbó'k, kahácsol: köhécsöl, múia: mííte, nyaggat: nyegget,, 
éliwn: éhen. A hőbőrtös, péröl és zomok szavaik használatosak, de megfelelő 
párjuk, a hóbortos, zömök és párol ismeretlenek. 
Magánhangzók hasontalanulása. 
28. Ide sorozhatok azok a szavlaik, melyek nem hangtörvényszerűen, 
hanem csak szórványosan, talán játszi szóalakítás következtében, vagy 
szomszédos hangok módosító egyanásrahla.tása folytán egyik-másik velá-
ris hangjukat palatális hanggal cserélték fel. Ilyenek: 
á > e: cigé'rébta, réport, réperál, koméndéroz, tré'ktál. 
a > é: nyérvákol, nyérvog, onné'n, amonnén, ihunnen, vakerál, ver-
tyog, vérnyog. 
a > i: sipka, kukkint, faricskál, mutizisd. 
o > e: berdó, bé'rnyú, konyánál, servad, gélvás. 
o > i: csimíbók, abrincs. 
u > i: kancsika. 
. " (Folytatjuk.) 
Kőműves Géza. 
